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Abstrakt
Obsahem pra´ce na te´ma Uzˇivatelska´ rozhranı´ aplikacı´ je prˇedevsˇı´m shrnutı´ vsˇeobecneˇ
platny´ch pravidel pro jejich tvorbu. Zaby´va´m se v nı´ zvyklostmi uzˇivatelu˚, zkouma´nı´m
nejru˚zneˇjsˇı´chuzˇivatelsky´ch rozhranı´, jezˇ uzˇivatele´ beˇzˇneˇ pouzˇı´vajı´ v kazˇdodennı´m zˇivoteˇ,
a jejich zhodnocenı´m. Da´le jsem meˇla za u´kol vybrat si uzˇivatelske´ rozhranı´, jezˇ je v
za´sadnı´m rozporu se zmı´neˇny´mi pravidly a za´sadami, a navrhnout prototyp dle teˇchto
za´sad. Jako na´meˇt k prˇepracova´nı´ jsem si zvolila program s na´zvem Dia, jezˇ slouzˇı´ k
vytva´rˇenı´ diagramu˚, at’uzˇ jde o diagramy ER nebo diagramy vy´vojove´. Tento program
byl vhodny´ zejme´na dı´ky uzˇı´va´nı´ diskutabilnı´ch postupu˚, jako naprˇı´klad dveˇ oddeˇlena´
okna, jezˇ zabı´rajı´ mı´sto v lisˇteˇ apod. Pokusila jsem se tedy navrhnout aplikaci, jezˇ by
meˇla mı´t stejne´ funkce jako aplikace Dia a dle za´sad tvorby uzˇivatelske´ho rozhranı´ se zde
nebudou vyskytovat stejne´ typy chyb.
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Abstract
The content of my work on the topic User’s interface of application is above all summary
of generally valid rules for their creation. I am engaged in user’s convention, investigation
of assorted user’s interfaces generally used in their common life, and their estimation.
Further I should choose some user’s interface, which is in without complying with men-
tioned rules and principles, and project prototype by this principles. As the subject for
remake I have choosen the programnamedDia, whichmakes for production of diagrams,
for example ER diagrams or development diagrams. This program fir especially thanks
by using of controversial processes, for example two separated windows, which occupy
place in start bar etc. I have tried to project an application, which should have the same
functions as application Dia and by the principles of creation of user’s interface the same
type of mistakes will not abound here.
Keywords: user’s interface, application, prototype
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51 U´vod
Vprvnı´ cˇa´sti sve´ pra´ce jsemvytvorˇila jednoduchouprˇı´rucˇku, ktera´ strucˇneˇ popisuje, jak se
uzˇivatelska´ rozhranı´ aplikacı´ tvorˇı´. Jde o jednoduche´ zpracova´nı´ za´kladnı´ch za´sad, ktere´
bymeˇly zarucˇit u´speˇsˇny´ vy´sledek jak programa´toru˚m, tak prˇedevsˇı´m uzˇivatelu˚m, jezˇ bu-
dou s programem pracovat. Je trˇeba si uveˇdomit, zˇe uzˇivatele´ nejsou vsˇeveˇdoucı´ a mnozı´
z nich majı´ k pocˇı´tacˇu˚m a programu˚m naprostou averzi. Proto se zde objevuje proble´m
uzˇivatelske´ho rozhranı´, ktere´ by meˇlo vsˇe zjednodusˇovat, by´t k uzˇivatelu˚m prˇı´veˇtive´ a
ukazovat jim cestu – jak spra´vneˇ pracovat. Jednou kdosi rˇekl, zˇe v jednoduchosti je kra´sa.
A kdyzˇ se nad tı´m zamyslı´me, uvidı´me, zˇe to byl moudry´ cˇloveˇk, ktery´ veˇdeˇl, zˇe jed-
noduchost a zjednodusˇenı´ proble´mu usˇetrˇı´ spousty cˇasu, pra´ce, ale take´ lidsky´ch nervu˚.
Pojd’me se proto pokusit rˇı´dit se teˇmi pravidly, ktera´ jsou zatı´m v oblasti uzˇivatelske´ho
rozhranı´ definova´na.
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72 Nejcˇasteˇjsˇı´ chyby uzˇivatelske´ho rozhranı´
V uzˇivatelsky´ch rozhranı´ch se vyskytuje cela´ rˇada proble´mu˚ a zapeklity´ch ota´zek. My se
zde budeme veˇnovat teˇm nejobvyklejsˇı´m chyba´m, jezˇ nalezneme jak v prostrˇedı´ Interne-
tovy´ch aplikacı´, tak naprˇı´klad v beˇzˇny´ch desktopovy´ch aplikacı´ch, ktere´ vyuzˇı´va´me ve
sve´m volne´m cˇase:
1. Neprˇehlednost
2. Nepatrˇicˇny´ vzhled
3. Nadbytecˇne´ graficke´ prvky
2.1 Neprˇehlednost
Veˇtsˇina chyb, ktery´ch se prˇi na´vrhu graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ dopousˇtı´me, vy-
cha´zı´ z chybne´ho na´vrhu tzv. menta´lnı´ho modelu uzˇivatele. Co prˇesneˇ znamena´ tento
pojem? Menta´lnı´ model lze vysveˇtlit na´sledovneˇ: Kazˇdy´ cˇloveˇk se snazˇı´ nale´zt podveˇ-
domeˇ ve veˇcech rˇa´d, tzn. snazˇı´ se vytvorˇit si menta´lnı´ model.
Pokud se menta´lnı´ model podarˇı´ nale´zt, dosa´hneme u uzˇivatele:
1. Pocit jistoty, uzˇivatel naby´va´ v te´to oblasti sve´ pra´ce sebeveˇdomı´ a prˇesta´va´ se pra´ce
deˇsit.
2. Pocit du˚veˇry v tento program, ktera´ pramenı´ z du˚veˇry k sobeˇ samotne´mu. Uzˇivatel
zı´ska´ pocit, zˇe je schopen vyrˇesˇit i nove´ situace, ktere´ se v tomto programu cˇi aplikaci
objevı´.
3. Pocit vı´ry, zˇe program danou neprˇedvı´danou situaci bude umeˇt rˇesˇit.
Jakmile se menta´lnı´ model nale´zt nepodarˇı´, nastupuje u uzˇivatele:
1. Pocit nejistoty, uzˇivatel s aplikacı´ nerad pracuje, neveˇrˇı´ jı´ ani sobeˇ.
2. Stres, ktery´ u mnoha lidı´ prˇeru˚sta´ v deprese.
3. Frustrace
2.1.1 Srovna´nı´
Abychom videˇli na´zorneˇ, co prˇesneˇ znamena´ neprˇehlednost, srovnejme si dva prˇı´klady,
z nichzˇ jeden bude reprezentovat prˇehlednost a druhy´ neprˇehlednost.
1. Absolutnı´ chaos reprezentuje program firmy Precision filtres, inc s na´zvem 28314
Quad Dynamic Charge viz. obra´zek 1.
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2. Naproti tomu spra´vne´ rozvrzˇenı´ a naprostou prˇehlednost demonstruje program
OpenOfficeWriter, konkre´tneˇ pro uka´zku je vybra´n formula´rˇ pro upravenı´ odstavce
viz. obra´zek 2.
V prvnı´m prˇı´padeˇ jsou vesˇkere´ komponenty neusporˇa´da´ny, uzˇivatel si nemu˚zˇe vy-
tvorˇit menta´lnı´ model. Komponent je navı´c v uzˇivatelske´m formula´rˇi prˇı´lisˇ mnoho, takzˇe
uzˇ pouhy´ prvnı´ pohled uzˇivatele od pra´ce s tı´mto programem odrazuje. Komponenty
postra´dajı´ jaky´koliv rˇa´d, cˇı´mzˇ se dosta´va´me k dalsˇı´mu za´kladnı´mu proble´mu graficke´ho
uzˇivatelske´ho rozhranı´, a to je nepatrˇicˇny´ vzhled.
V druhe´m prˇı´padeˇ, tedy u programu OpenOffice Writer,majı´ komponenty rˇa´d, jsou
zarovna´ny a rˇadı´ se do uceleny´ch ra´mcu˚, ktere´ uzˇivateli pomohou v orientaci a usˇetrˇı´
tak cˇas. Optima´lnı´ pocˇet komponent da´va´ uzˇivateli pocit jednoduchosti a doda´va´ mu tak
sebeveˇdomı´.
Cˇtena´rˇ mu˚zˇe namı´tnout, zˇe zde uva´dı´m pouze programy a zˇe ve webovy´ch aplika-
cı´ch se nic podobne´ho sta´t nemu˚zˇe. To by vsˇak byl velky´ omyl – domnı´vat se, zˇe vsˇechny
webove´ stra´nky oply´vajı´ harmonicky´m usporˇa´da´nı´m. Abychom tedy plneˇ pochopili, co
pod pojmem Neprˇehlednost rozumı´me, uvedu zde jesˇteˇ jeden prˇı´klad pra´veˇ z oblasti In-
ternetu.
1. Podı´vejme se na blog s na´zvem Pocˇı´tacˇ Jobs Blog, kde neprˇehlednost prˇı´mo bije do
ocˇı´.
2. Naproti tomu zhodnot’te stra´nku prestizˇnı´ firmy L’OREAL
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Obra´zek 3: Webova´ stra´nka - Computer Jobs Blog
Autor blogu si zjevneˇ s na´vrhem velkou pra´ci nedal. Objevuje se zde sice na´znak
leve´ho sloupce, strˇedu a prave´ho sloupce, ale pro rychlou orientaci s tı´mto skutecˇneˇ ne-
vystacˇı´me. Navı´c prˇi trochu blizˇsˇı´m prozkouma´nı´ zjistı´me, zˇe o cˇesˇtineˇ zde nemu˚zˇe by´t
ani rˇecˇ, takzˇe na´vsˇteˇvnı´k te´to stra´nky bude pravdeˇpodobneˇ radeˇji hledat jinou alterna-
tivu, jak najı´t pra´veˇ to, co potrˇebuje. O neprˇehlednosti va´s prˇesveˇdcˇı´ obra´zek 3.
Stra´nka firmy L’OREAL je velmi stylova´. Menu je rozmı´stno kolem animace, jezˇ pouta´
hlavnı´ pozornost. O tom vsˇak azˇ pozdeˇji. Nynı´ na´s zajı´ma´ prˇedevsˇı´m prˇehlednost, cozˇ
je zde splneˇno. Menu je cˇleneˇno na dveˇ cˇa´sti. Prvnı´ se nacha´zı´ nahorˇe, cozˇ da´va´ dojem
nadrˇazenosti. Kolem obra´zku jsou pak usporˇa´da´ny odkazy, v nichzˇ se lze snadno orien-
tovat a uzˇivatel cˇi uzˇivatelka rychle nalezne to, co hleda´ viz obra´zek 4.
2.1.2 Osm zlaty´ch pravidel pro tvorbu uzˇivatelske´ho rozhranı´
1. Konzistence. Konzistentnı´ terminologie, smeˇrˇova´nı´ k tvorbeˇ stereotypu˚.
2. Respektova´nı´ sˇiroke´ skupiny uzˇivatelu˚.
3. Zpeˇtna´ vazba - uzˇivatel potrˇebuje mı´t informace o tom, zda akce probeˇhla cˇi nikoliv.
V tomto prˇı´padeˇ rozlisˇujeme silnou a slabou zpeˇtnou vazbu. Silna´ zpeˇtna´ vazba se
objevuje v teˇchmomentech, kdyma´ informace pro uzˇivatele za´sadnı´ vy´znam. Slaba´
zpeˇtna´ vazba se povazˇuje spı´sˇe za doplnˇujı´cı´.
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Obra´zek 4: Webova´ stra´nka firmy L’OREAL
4. Navigace uzˇivatele - rozdeˇlujte posloupnost po sobeˇ jdoucı´ch kroku˚ do logicky´ch
na sebe navazujı´cı´ch kroku˚ v GUI, ktere´ respektujı´ pracovnı´ postup.
5. Prˇedcha´zenı´ chyba´m - nedovolte uzˇivatelu˚m deˇlat chyby, jimzˇ je mozˇno prˇedcha´-
zet, tzn. tlacˇı´tka, k nimzˇ nema´ mı´t uzˇivatel v dane´ chvı´li prˇı´stup, necht’ nejsou
aktivnı´. V prˇı´padeˇ, zˇe uzˇivatel chybu udeˇla´, je nutno jej o te´to chybeˇ informovat
srozumitelny´mi hla´sˇkami, tzn. jazykem, jemuzˇ rozumı´ uzˇivatel.
6. Mozˇnost vra´tit se zpeˇt a tolerance k chyba´m
7. Prˇedvı´datelne´ uzˇivatelske´ rozhranı´ - uzˇivatel ovla´da´ aplikaci, nikoliv aplikace uzˇi-
vatele. Uzˇivatel musı´ mı´t pocit, zˇe ma´ nad aplikacı´ kontrolu.
8. Neprˇeteˇzˇova´nı´ kra´tkodobe´ pameˇti uzˇivatele, prˇehlednost.
Nenut’te uzˇivatele, aby si postupy v aplikaci pamatoval. Zde je du˚lezˇita´ prˇehlednost.
2.1.3 Usporˇa´da´nı´ graficky´ch prvku˚ v aplikaci
Co je potrˇeba vzı´t v u´vahu:
1. Uzˇivatel prohlı´zˇı´ obsah aplikace od leve´ho hornı´ho rohu po smeˇru hodinovy´ch
rucˇicˇek.
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2. V nasˇich zemeˇpisny´ch podmı´nka´ch se cˇte zleva - doprava a shora – dolu˚.
3. Rozmı´steˇnı´ a posloupnost ovla´dacı´ch prvku˚ musı´ respektovat tok informacı´.
Za´sady usporˇa´da´nı´ graficky´ch prvku˚ v aplikaci
1. Za´sada vyva´zˇenosti - uzˇivatelske´ okno musı´ by´t rovnomeˇrneˇ zaplneˇno, a to jak
horizonta´lneˇ, tak vertika´lneˇ.
2. Za´sada soumeˇrnosti - soumeˇrne´ usporˇa´da´nı´ prvku˚ bymeˇlo by´t stejne´ na leve´ i prave´
straneˇ okna.
3. Za´sada pravidelnosti - rozmeˇry stejny´ch ovla´dacı´ch prvku˚, jejich tvar, barva vzda´-
lenosti mezi nimi, by meˇly by´t vsˇude tam, kde je to vhodne´, jednotne´.
4. Za´sada prˇedvı´datelnosti - usporˇa´da´nı´ vsˇech prvku˚ by meˇlo by´t stejne´ nebo asponˇ
velmi podobne´ naprˇı´cˇ vsˇemi okny aplikace.
5. Za´sada na´slednosti - ovla´dacı´ prvky by meˇly by´t rozmı´steˇny logicky podle sve´
du˚lezˇitosti a vy´znamu.
6. Za´sada u´cˇelnosti
7. Za´sada jednotnosti
8. Za´sada proporce - klademe du˚raz na soulad mezi prvky, na jejich rozmeˇry a prˇede-
vsˇı´m na celek.
9. Za´sada jednoduchosti - okno bymeˇlo obsahovat prˇimeˇrˇeny´ pocˇet ovla´dacı´ch prvku˚.
10. Za´sada seskupova´nı´ - prvky seskupujeme podle vy´znamu a u´cˇelu.
2.2 Nepatrˇicˇny´ vzhled
Do nepatrˇicˇne´ho vzhledu mu˚zˇeme rˇadit sˇpatne´ zvolenı´ barev, jejichzˇ kontrast na uzˇiva-
tele pu˚sobı´ naprosto nevyva´zˇeneˇ a rusˇiveˇ, nevhodneˇ umı´steˇne´ animace, sˇpatna´ navigace.
Zkra´tka vsˇechno, co uzˇivateli bra´nı´ se soustrˇedit, poprˇı´padeˇ co odva´dı´ jeho pozornost
jinam, nezˇ je potrˇeba.
Na co se soustrˇedit:
1. Organizace textu
2. Pouzˇitı´ stylu˚ pı´sma
3. Volba pozadı´ a pouzˇı´va´nı´ barev
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2.2.1 Organizace textu
Pokud reprezentujeme neˇjaky´ rozsa´hlejsˇı´ text, je trˇeba jej rozdeˇlit do sekcı´, zvy´raznit nad-
pisy a da´t tak textu rˇa´d. Opeˇt zde platı´, zˇe menta´lnı´ model musı´ by´t uzˇivatelem vytvorˇen
spra´vneˇ. U webovy´ch aplikacı´, kde prˇeva´zˇneˇ reprezentujeme delsˇı´ texty, by meˇl by´t men-
ta´lnı´ model velmi podobny´ s menta´lnı´m modelem knihy.
Za´sady organizace textu:
1. Uzˇivatel by si meˇl co nejrychleji vytvorˇit menta´lnı´ model, ktery´ mu poskytne prˇesne´
informace, o cˇem stra´nka cˇi aplikace je.
2. Logicke´ cˇleneˇnı´ textu˚ na mysˇlenky, sche´mata, prˇı´klady atd.
3. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ informace by meˇly by´t reprezentova´ny nadpisy, prˇı´padneˇ obra´zky.
2.2.1.1 Srovna´nı´
1. Stra´nky s zˇivotopisem Ludwiga van Beethovena reprezentujı´ sˇpatny´ prˇı´klad.
2. Naproti tomu stra´nky prvnı´ pomoci majı´ pı´smo cˇleneˇno spra´vneˇ.
Z obra´zku 5 je na prvnı´ pohled jasne´, zˇe cˇtena´rˇ u textu prˇı´lisˇ dlouho nevydrzˇı´. Text
je souvisly´, odstavce jsou v neˇm velmi ma´lo patrne´. Na druhe´ straneˇ je zde dobrˇe zvolen
font patkovy´, jelikozˇ ze jedna´ o dlouhy´ text.
Stra´nky prvnı´ pomoci viz. obra´zek 6 majı´ sva´ mı´nus, ale cˇleneˇnı´ textu zde majı´ velmi
dobre´. Vsˇimneˇte si, zˇe text nenı´ prˇı´lisˇ dlouhy´, je deˇlen do prˇehledny´ch oddı´lu˚, jejichzˇ
nadpis je zvy´razneˇn.
2.2.2 Pouzˇitı´ stylu˚ pı´sma
V kniha´ch obvykle vı´da´me texty psa´ny patkovy´m pı´smem, protozˇe patkove´ pı´smo vede
oko po rˇa´dku. V aplikacı´ch, zejme´na u webovy´ch aplikacı´ vyuzˇı´va´me zvla´sˇtnı´ fonty, jezˇ
patku nemajı´, zato znaky majı´ veˇtsˇı´ tlousˇt’ku a jsou da´le od sebe (naprˇ. Arial, Verdana).
Rˇı´ka´me jim bezpatkova´ a jsou uzpu˚sobena pro obrazovky pocˇı´tacˇu˚. Pro lepsˇı´ prˇedstavu
se podı´vejme na obra´zek 7.
2.2.2.1 Srovna´nı´ Z uka´zky je zrˇejme´, zˇe jednı´m z nejlepe cˇitelny´ch fontu˚ bude Arial
a nebo Verdana za prˇedpokladu, zˇe nebudou rˇa´dky v aplikaci prˇı´lisˇ dlouhe´. Jakmile totizˇ
zvolı´me delsˇı´ text, je na mı´steˇ patkove´ pı´smo.
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Obra´zek5:Webove´ stra´nkyhttp://www.geocities.com/Vienna/Studio/1541/beethoven.htm
Obra´zek 6: Webove´ stra´nky http://www.prvni-pomoc.com
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Obra´zek 7: Uka´zka stylu˚ pı´sma
2.2.3 Volba pozadı´ a pouzˇı´va´nı´ barev
2.2.3.1 Co bereme v u´vahu prˇi volbeˇ barev:
1. Fyziologicke´ mozˇnosti lidske´ho zraku
2. Psychologicke´, esteticke´, kulturnı´ aspekty, tradice ...
2.2.3.2 Jak volit barvy:
1. S barvami bychom meˇli sˇetrˇit, tzn. pouzˇı´vat jich co nejme´neˇ. Naprˇı´klad existujı´
barevna´ sche´mata definujı´cı´ jednoducha´ pravidla.
2. Poucˇme se od jiny´ch (vezmeˇme si prˇı´klad z prˇı´rody, z jiny´ch aplikacı´...).
2.2.3.3 Srovna´nı´
1. Jako prˇı´klad sˇpatne´ volby barev a pozadı´ jsem vybrala stra´nku o Jirˇı´m Sˇva´bovi,
kde se text v zrnite´m povrchu pozadı´ ztra´cı´. Rusˇiveˇ zde pu˚sobı´ i zelene´ odkazy.
Texty jsou psa´ny patkovy´m pı´smem, acˇkoliv by se zde mnohem le´pe uplatnilo
bezpatkove´.
2. Na druhe´ straneˇ obra´zek reprezentuje spra´vnou vyva´zˇenost barev, kde autor vyuzˇil
teple´ odstı´ny, jezˇ sladil do neˇkolika u´rovnı´.
2.3 Nadbytecˇne´ graficke´ prvky
Nadbytecˇny´mi graficky´mi prvky rozumı´me ty prvky, ktere´ na sebe zbytecˇneˇ poutajı´
uzˇivatelovu pozornost.Mu˚zˇe se jednat naprˇı´klad o animace, nevhodneˇ umı´steˇne´ obra´zky,
ale take´ o nic nerˇı´kajı´cı´ nadpisy.
2.3.1 Srovna´nı´
1. Vsˇimneˇme si obra´zku 10, kde va´s na prvnı´ pohled doslova uderˇı´ do ocˇı´ animace
cˇa´pa s dı´tkem v zoba´ku. Teprve pote´ jste schopni vnı´mat ostatnı´ veˇci, cozˇ je urcˇiteˇ
sˇpatneˇ. Navı´c informacˇnı´ stra´nka webu ustupuje silneˇ do pozadı´.
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Obra´zek 8: Webova´ stra´nka http://www.volny.cz/jiroslav
Obra´zek 9: Webova´ stra´nka http://www.plastikapraha.cz
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Obra´zek 10: Webova´ stra´nka http://www.apolinar.cz/
2. Obra´zek 11, na neˇmzˇ vidı´me web Cˇesky´ch drah a.s. uzˇ vypovı´da´ o tom, zˇe je zde
informativnı´ stra´nka zachova´na a obra´zek nahorˇe je pouze ilustrativnı´. Web je navı´c
staticky´, takzˇe uzˇivatelovu pozornost nebude ovlivnˇovat zˇa´dny´ pohyb.
2.3.2 Pravidla zacha´zenı´ s graficky´mi prvky
1. Obra´zek cˇi animace nesmı´ by´t staveˇna nad informativnı´ stra´nku aplikace.
2. Pokud si nejste jistı´, zda se dane´ obra´zky do aplikace hodı´, pouzˇı´vejte jich co mozˇna´
nejme´neˇ.
3. V dnesˇnı´ dobeˇ je kladen du˚raz na staticky´ web, tzn. animace jsou vnı´ma´ny spı´sˇe
rusˇiveˇ.
Vesˇkera´ pravidla uvedena´ v te´to strucˇne´ prˇı´rucˇce jsou obsazˇena v [1].
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Obra´zek 11: Webova´ stra´nka http://www.cd.cz/
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3 Aplikace Diagramy
3.1 U´vod
V me´ vlastnı´ pra´ci, kterou jsem pojmenovala Diagramy se zaby´va´m na´vrhem co mozˇna´
nejintuitivneˇjsˇı´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´. Snazˇı´m se sve´ rozmı´steˇnı´ komponent zdu˚vod-
nit, poprˇı´padeˇ srovnat je s ostatnı´mi dobrˇe zna´my´mi programy. Vycha´zı´m z vy´sˇe uve-
deny´ch pravidel, ze zkusˇenostı´ a snazˇı´m se programy uvedene´ v te´to pra´ci hodnotit
objektivneˇ a s nadhledem.
3.2 Menu
Jednou z prvnı´ch komponent, ktere´ uzˇivatele zaujmou, je Menu. Proto je nezbytne´, aby
bylo uzˇivatelsky co nejprˇı´veˇtiveˇjsˇı´, veˇcne´, strucˇne´ a hlavneˇ na´zorne´. Je zapotrˇebı´ uzˇivateli
umozˇnit rychlou komunikaci s programem Z toho vyply´va´, zˇe dany´m polozˇka´m prˇirˇa-
zujeme na´zvy tak, aby okamzˇiteˇ pochopil, co znamenajı´, anizˇ by je prˇed tı´m vyzkousˇel.
3.2.1 Srovna´nı´ s programem Dia
3.2.1.1 Soubor Prvnı´ polozˇkou veˇtsˇiny programu˚ by´va´ Soubor. Protozˇe jsou na to
uzˇivatele´ zvyklı´, nemeˇlo by smysl jejich na´vyky meˇnit a nutit je, aby hledali Soubor jinde
nezˇ pra´veˇ na zacˇa´tku.
Standardem jsou rovneˇzˇ polozˇky menu jako Novy´, Otevrˇı´t..., Ulozˇit a Ulozˇit jako...
Na´sleduje Export...Podle me´ho na´zoru by tato polozˇka meˇla by´t oddeˇlena od ostatnı´ch,
jelikozˇ nesouvisı´ ani s ulozˇenı´m ani s nacˇtenı´m sta´vajı´cı´ch diagramu˚. Prˇedpokla´da´me,
zˇe uzˇivatele´ veˇdı´, co si pod slovem ”Export“ prˇedstavit, nicme´neˇ jsem povazˇovala za
vy´hodneˇjsˇı´ nahradit podstatne´ jme´no ”Export“ infitivem ”Exportovat“ uzˇ jen proto, zˇe
prˇedchozı´ polozˇky nesly v na´zvu rovneˇzˇ infinitiv slovesa.
Nastavenı´ stra´nky... je v menu Soubor naprosto nevhodne´, jelikozˇ zde pracujeme se
souborem, tedy prova´dı´me souborove´ akce, nikoliv u´pravu vy´sledne´ho vzhledu stra´nky.
Prˇestozˇe jsou autorˇi ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ strozı´ ve vyjadrˇova´nı´, v prˇı´padeˇ polozˇky Tisk
diagramu byly azˇ prˇı´lisˇ sdı´lnı´. Uzˇivatele´ jsou zvyklı´ z jiny´ch aplikacı´, at’uzˇ se jedna´ o pro-
dukt MS Office nebo tzv. ”open source” programy jako naprˇı´klad OpenOffice na beˇzˇny´
na´zev Tisk. Je to veˇcne´, strucˇne´ a naprosto postacˇujı´cı´. Je samozrˇejmostı´, zˇe v programu,
kde se jedna´ o diagramy, nebudeme tisknout naprˇ. souvisly´ naforma´tovany´ text, ale pra´veˇ
diagramy.
Naproti tomu polozˇka Zavrˇı´t je nevyhovujı´cı´ a pu˚sobı´ dvojsmyslneˇ. Uzˇivatel by se
mohl pra´vem pta´t, co chceme zavrˇı´t? Cely´ program nebo pouze diagram, cozˇ je funkce
te´to polozˇky? Proto jsem zvolila jednoznacˇny´ na´zev Zavrˇı´t diagram, cˇı´mzˇ pochybnosti
uzˇivatele zmizı´.
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Obra´zek 12: Program Dia - Soubor
Obra´zek 13: Program Diagramy - Soubor
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Obra´zek 14: Program Dia - U´pravy
Obra´zek 15: Program Diagramy - U´pravy
Jakmile bude chtı´t uzˇivatel aplikaci ukoncˇit, je zvykly´ z administrativnı´ch programu˚
spı´sˇe nezˇ na slu˚vko Konec na slovı´cˇko Ukoncˇit. Povazˇuji to za zdvorˇilejsˇı´ a jemneˇjsˇı´ vy-
ja´drˇenı´, cozˇ je samozrˇejmeˇ detail a za´lezˇı´ na na´zoru kazˇde´ho uzˇivatele, cˇemu by dal
prˇednost. K prˇesneˇjsˇı´mu popisu slouzˇı´ obra´zky 12 a 13
3.2.1.2 U´pravy Polozˇka U´pravy by meˇla uzˇivateli slouzˇit k tomu, aby se mohl vra´tit
kdykoliv zpeˇt nebo obnovit to, co jizˇ vra´ceno bylo. Uzˇivatel prˇedpokla´da´, zˇemu take´ bude
umozˇneˇno kopı´rovat, odebı´rat, mazat a vkla´dat zkopı´rovane´. To vsˇe je za le´ta existence
graficky´ch rozhranı´ jaky´msi dogma, jı´mzˇ se veˇtsˇina programa´toru˚ rˇı´dı´. Porusˇit je by
znamenalo zma´st uzˇivatele. Program by tedy ztratil jednu ze za´kladnı´ch vlastnostı´, a sice
uzˇivatelskou prˇı´veˇtiost.
K polozˇceZpeˇt nenı´ co dodat, je jednoznacˇna´ a uzˇivatele´ jsou na ni zvykly´. Jejı´ protipo´l
Znovu je diskutabilnı´. Veˇtsˇina uzˇivatelu˚ vı´, co si pod nı´ prˇedstavit. Tento na´zev se velmi
dobrˇe vzˇil.
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Obra´zek 16: Program Dia - Vybrat
Akce Kopı´rovat, Vyjmout, Vlozˇit a Smazat jsou samozrˇejmostı´ u kazˇde´ho programu, v
neˇmzˇ se nacha´zı´ objekty poprˇı´padeˇ text cˇi obra´zky. Autorˇi Dia zvolili jesˇteˇ jednu polozˇku
-Duplikovat, ktera´ je naprosto zbytecˇna´ uzˇ jen proto, zˇe jejı´ funkci plneˇ zastupuje polozˇka
Kopı´rovat.
Stejneˇ nesmyslne´ jsou i Kopı´rovat text, Vyjmout text a Vlozˇit text. Pro uzˇivatele je totizˇ
lhostejne´, zda kopı´ruje text nebo objekt. Zkra´tka potrˇebuje kopı´rovat amy – programa´torˇi
- bychom mu meˇli zajistit rychly´ prˇı´stup k te´to akci. Tı´m, zˇe rozlisˇı´me objekty a text, ho
dosta´va´me do pozice, kdy musı´ prˇi kazˇde´ te´to akci prˇemy´sˇlet, cozˇe to vlastneˇ kopı´ruje a
zda neˇco nedeˇla´ sˇpatneˇ.
K porovna´nı´ obou aplikacı´, tedy Dia a Diagramy slouzˇı´ obra´zky 14 a 15
3.2.1.3 Vybrat V programu Dia je tato polozˇka zarˇazena azˇ daleko za polozˇkou
U´pravy, cozˇ je z me´ho pohledu sˇpatneˇ uzˇ jen proto, zˇe U´pravy a Vybrat spolu u´zce
souvisejı´.
Zde bych se ra´da zastavila azˇ u polozˇky Nic (viz. obra´zek 16). Acˇkoliv by se to mohlo
zda´t silny´m oznacˇenı´m, nazvu ji absurdnı´. Jestlizˇe ma´me polozˇku Vybrat a objevı´ se na´m
zde polozˇka Nic, mateme uzˇivatele, protozˇe pokud nechceme vybrat nic, pak nemusı´me
klikat na Vybrat. Zvolila jsem radeˇji oznacˇenı´ Zrusˇit vy´beˇr (viz. obra´zek 17), kterou uzˇiva-
teli jasneˇ rˇı´ka´m, co se bude dı´t.
Nahradit, Sjednocenı´, Pru˚nik jsou v polozˇce Vybrat neprosto nesmyslneˇ pojmenovane´.
Uzˇivatel se mu˚zˇe pra´vem pta´t: Nahradit – Co cˇı´m? Sjednocenı´ – Vybrat sjednocenı´ nebo
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Obra´zek 17: Program Diagramy - Vybrat
Obra´zek 18: Program Dia - Zobrazit
prove´st sjednocenı´? Tote´zˇ pru˚nik.
Odstranit – jednak jde o u´pravu a s vy´beˇrem opeˇt nema´ nic spolecˇne´ho, jednak je tato
akce nahrazena polozˇkou Smazat v U´prava´ch.
Opravdu bizardnı´ je pak poslednı´ akce Opak. Jestlizˇe vybereme neˇjaky´ objekt, jaky´
je jeho opakem? A v prˇı´padeˇ, zˇe se myslı´ akce Invertovat, pak je naprosto zbytecˇna´ a
bezprˇedmeˇtna´.
3.2.1.4 Zobrazit Dalsˇı´ akce, ktere´ se ty´kajı´ objektu˚, jsou shrnuty pod polozˇku Zobrazit.
Jak v aplikaci Dia, tak v me´ pra´ci je zarˇazena na cˇtvrte´m mı´steˇ.
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Obra´zek 19: Program Diagramy - Zobrazit
Jako nejvhodneˇjsˇı´ polozˇkou pro zacˇa´tekmi prˇipada´Vsˇe. Je to da´no tı´m, zˇe jde o jasnou
akci, kterou v prˇı´padeˇ potrˇeby uzˇivatel najde okamzˇiteˇ a ten, jenzˇ ji potrˇebovat nebude,
ji prˇejde bez veˇtsˇı´ho povsˇimnutı´, protozˇe jde o kraticˇky´ text.
Uzˇivatele´ jsou z jiny´ch programu˚ zvyklı´ na to, zˇe v polozˇce Zobrazit naleznou akce
jako Zveˇtsˇit a Zmensˇit. Ovsˇem u polozˇky Zveˇtsˇenı´ v programu Dia je na´zev nevhodny´,
protozˇe zde nejde pouze o zveˇtsˇenı´, ale take´ o zmensˇova´nı´ na za´kladeˇ procent. Logicky
je tudı´zˇ na´zev nespra´vny´ a byl mnou nahrazen polozˇkou Zmeˇnit velikost.
Prˇes celou obrazovku je zbytecˇna´ polozˇka, jelikozˇ kazˇdy´ uzˇivatel zna´ v prave´m hor-
nı´m rohu formula´rˇe skupinu trˇı´ tlacˇı´tek a mu˚zˇe si okno rozta´hnout podle potrˇeby. V Dia
programu je to obtı´zˇneˇjsˇı´ tı´m, zˇe pouzˇiva´ dva rozdı´lne´ formula´rˇe, ktere´ jsou z hlediska
ovla´da´nı´ obteˇzˇujı´cı´. Aplikace Dia navı´c prˇi te´to akci skryje i za´hlavı´ okna a menu, cozˇ
nenı´ potrˇeba, jelikozˇ monitory jsou v dnesˇnı´ dobeˇ dostatecˇneˇ velke´.
Dalsˇı´m proble´memvDia programu je pakmı´cha´nı´ cˇesky´ch a anglicky´ch vy´razu˚, cozˇ je
v naproste´m rozporu s tvorbou uzˇivatelske´ho rozhranı´ i programu jako takove´ho. Veˇtsˇina
uzˇivatelu˚ nevı´, co si ma´ pod polozˇkou Antialiasing nebo Snap To Object prˇedstavit. Amy
jej nemu˚zˇeme nutit, aby si vyhleda´val slovı´cˇka ve slovnı´ku.
Zobrazit mrˇı´zˇku – nacˇ opakovat Zobrazit, kdyzˇ uzˇ bylo pouzˇito v na´zvu rodicˇovske´
polozˇky?
Lnout k mrˇı´zˇce je diskutabilnı´. Je to sice zpu˚sob, jaky´m se budou objekty zobrazovat,
ale uzˇivatel jej mu˚zˇe cha´pat stejneˇ tak jako zpu˚sob chova´nı´ objektu˚.
Zobrazovat pravı´tka,Zobrazovat prˇı´pojne´ body – zde nasta´va´ stejna´ situace jako u polozˇky
Zobrazit mrˇı´zˇku.
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Obra´zek 20: Program Dia - Objekty
Obra´zek 21: Program Diagramy - Objekty
Novy´ pohled a Clone View nejenomzˇe jde o shodne´ akce, ale navı´c se zde opeˇt plete
cˇesˇtina s anglicˇtinou. Nahradila jsem tyto akce jedinou, a sice V nove´m okneˇ.
Znovu vykreslit – zbytecˇna´ polozˇka, ktera´ mu˚zˇe uzˇivatele ma´st. Nepotrˇebuje totizˇ vy-
kreslovat znova sve´ objekty, jelikozˇ program je tak dokonaly´, zˇe se zde neobjevujı´ zˇa´dne´
vady jizˇ prˇi prvnı´m nakreslenı´. Prˇekreslova´nı´ tudı´zˇ nenı´ nutne´.
3.2.1.5 Objekty Dosta´va´me se k manipulaci se samotny´mi objekty.
Poslat dozadu je zme´ho pohleduponeˇkud irelevantnı´ oznacˇenı´ te´to akce, proto jsemna-
hradila slu˚vko ”poslat“ slu˚vkem ”prˇene´st“, jelikozˇ znı´ zdvorˇileji.Vyne´st doprˇedu je rovneˇzˇ
neprˇijatelny´ vy´raz. Radeˇji Prˇene´st doprˇedu, na cozˇ jsou uzˇivatele´ zvyklı´ z jiny´ch aplikacı´.
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K dalsˇı´m dveˇma polozˇka´m Seskupit a Rozdeˇlit nenı´ zapotrˇebı´ komenta´rˇe. Objevujı´ se
ve veˇtsˇineˇ programu˚ a uzˇivatele´ je hojneˇ vyuzˇı´vajı´.
Podı´vejme se nynı´ na polozˇky Vnorˇit, Vynorˇit, Vynorˇit vnorˇene´. Akce, jezˇ ani svy´m
na´zvem nenapovı´dajı´, o co by meˇlo jı´t. Co se bude kam vnorˇovat nebo odkud vynorˇovat.
Zkra´tka polozˇky zava´deˇjı´cı´, ktere´ nutı´ uzˇivatele zkoumat, o jakou operaci pu˚jde. Zdrzˇujı´
a odva´deˇjı´ od pra´ce. Ovsˇem na druhou stranu, procˇ bychom tyto komponenty neumı´stili
do panelu, jezˇ se zobrazı´ po stisknutı´ prave´ho tlacˇı´tka na objekt? V takove´m prˇı´padeˇ
uzˇivatel porozumı´ kontextu a pochopı´, co mu panel nabı´zı´.
Zarovnat je samozrˇejmostı´, aby diagram vypadal upraveneˇ a byl hoden prezentovat
neˇjaky´ proble´m. Proto uzˇivateli tuto akci umozˇnı´me.
Vlastnosti jsou zde na spra´vne´m mı´steˇ. Jde totizˇ o vlastnosti objektu˚, kde si mu˚zˇeme
naprˇı´klad zvolit tlousˇt’ku cˇa´ry nebo barvu.
Polozˇku Objekty reprezentujı´ obra´zky 20 a 21, kde jsou zmeˇny dobrˇe patrne´.
3.3 Panel na´stroju˚ – prˇı´mka
Prˇı´mka je dle me´ho na´zoru jeden z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch prvku˚ Panelu na´stroju˚, jelikozˇ jejı´
vyuzˇitı´ se prolı´na´ naprˇı´cˇ vsˇemi mozˇny´mi diagramy. Je proto du˚lezˇite´, aby byl co mozˇna´
nejprˇehledneˇjsˇı´ a navrzˇen podle standardu˚, na neˇzˇ jsou uzˇivatele´ zvyklı´.
3.3.1 Umı´steˇnı´
Ze vsˇeho nejdrˇı´ve je du˚lezˇite´ si rozmyslet, kam vlastneˇ tento panel a odkaz na neˇj umı´s-
tı´me. Kdyzˇ se podı´va´me na programDia, vidı´me, zˇe v podstateˇ vsˇechny vlastnosti prˇı´mky
jsou umı´steˇny v leve´m panelu na´stroju˚. To mu˚zˇe by´t za dany´ch okolnostı´ velice poho-
dlne´. Uzˇivatel ma´ vsˇe jako na dlani a nemusı´ se probı´rat slozˇity´mimenu. Ovsˇem na druhe´
straneˇ Dia ma´ dva panely. Jeden – Panel na´stroju˚ a druhy´, kam mu˚zˇeme tvorˇit diagramy.
Dva panely jsou zme´ho pohledu velice nesˇikovne´, jelikozˇ zabı´rajı´ mı´sto nejen ve startovnı´
lisˇteˇ, ale take´ znemozˇnˇujı´ uzˇivateli pohodlnou pra´ci na cele´ obrazovce. Jestlizˇe uzˇivateli
neda´me mozˇnost, aby si zvolil, na jak velke´ plosˇe chce pracovat a omezı´me ho, je velka´
pravdeˇpodobnost, zˇe bude hledat lepsˇı´ na´stroje, ktere´ jej omezovat nebudou.
3.3.2 Rozmı´steˇnı´ komponent
Je vsˇeobecneˇ zazˇito, zˇe vprogramech, kde jsoupanelyna´stroju˚ s polozˇkouPrˇı´mka, zacˇı´najı´
s rozmı´steˇnı´m takto: Nejprve v leve´m hornı´m rohu umist’ujı´ panel s Vlastnostmi cˇa´ry,
cozˇ je pochopitelne´, jelikozˇ se prˇedpokla´da´, zˇe uzˇivatele v tomto panelu budou zajı´mat
pra´veˇ sˇı´rˇka cˇa´ry, jejı´ styl a barva. Vedle pak tvu˚rci uzˇivatelsky´ch rozhranı´ pokla´dajı´
panel pro nastavennı´ sˇipek. Je na´padne´, zˇe ma´lokdo umist’uje tento panel pod panel
s Vlastnostmi cˇa´ry. Veˇtsˇinou je tento umı´steˇn vpravo, pra´veˇ vedle Vlastnostı´ cˇa´ry. To
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Obra´zek 22: Program Dia - Prˇı´mka
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Obra´zek 23: Program Diagramy - Na´stroje - Prˇı´mka
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mu˚zˇe mı´t hned neˇkolik du˚vodu˚. Jednak usˇetrˇı´me mı´sto, protozˇe kdybychom vlozˇili tento
panel pod Vlastnosti cˇa´ry, cely´ panel by se neu´meˇrneˇ prota´hl a uzˇivateli by se mohl zda´t
prˇı´lisˇ slozˇity´m. Dalsˇı´m du˚vodem mu˚zˇe by´t umı´steˇnı´ Na´hledu. Na´hled by´va´ zpravidla
ulozˇen ve spodnı´ cˇa´sti cele´ho panelu, je to jake´si shrnutı´ vsˇeho nastavenı´, jake´ uzˇivatel
provedl. Z tohoto du˚vodu by meˇl by´t dostatecˇneˇ velky´ a zrˇetelny´. Jestlizˇe bychom jizˇ
zmı´neˇne´ komponenty umı´stili pod sebe, panel s na´hledem by se zu´zˇil. Nehledeˇ na to, zˇe
nasˇı´m u´kolem je uzˇivateli umozˇnit intuitivnı´ pra´ci, kde nemusı´ nic prˇı´lisˇ hledat, a toho
docı´lı´me jedineˇ tak, vezmeme - li si prˇı´klad z aplikacı´, ktere´ denneˇ prˇi pra´ci pouzˇı´va´.
Naprˇ. Microsoft Word, OpenOffice a jine´, ktere´ da´vno urcˇily, jak by meˇlo rozhranı´ pro
tvorbu prˇı´mky vypadat.
3.3.3 Komponenty
Z me´ho hlediska by meˇlo by´t co mozˇna´ nejvı´ce komponent graficky´ch. Obra´zku˚m totizˇ
porozumı´ veˇtsˇina , je - li dobrˇe nakreslen a ukazuje - li danou funkci. Proto volı´me gra-
ficke´ vyja´drˇenı´ i stylu cˇa´ry, jejı´ barvy a sˇı´rˇky. Pro uzˇivatele je to pohodlneˇjsˇı´ a smysloveˇ
rychlejsˇı´. Protozˇemu bude trvat kratsˇı´ dobu, nezˇ pochopı´ obra´zek, narozdı´l od cˇtenı´ textu.
Ota´zkou zde zu˚sta´va´, jak docı´lit graficke´ho vyja´drˇenı´ a kterou komponentu zvolit.
Mnohe´ programy vyuzˇı´vajı´ k volbeˇ naprˇ. barvy cˇa´ry obycˇejny´ Combobox, tedy kompo-
nentu, kde se da´ zvolit ze seznamu, kde nadefinujı´, samozrˇejmeˇ s patrˇicˇny´mi uka´zkami
odstı´nu˚, prˇı´slusˇne´ barvy. Jine´ da´vajı´ prˇednost tzv. Color Chosseru, z neˇhozˇ si uzˇivatel
mu˚zˇe vybrat okamzˇiteˇ, jelikozˇ vidı´ vsˇechny barvy vedle sebe najednou.
Z me´ho pohledu je nejlepsˇı´m rˇesˇenı´m pra´veˇ jizˇ zmı´neˇny´ Color Chooser, ovsˇem s
nabı´dkou dodefinova´nı´ vlastnı´ch barev, abychom se vyhnuli tomu, zˇe uzˇivatel bude v
budoucnu neˇjakou z barev postra´dat. Skveˇlou mozˇnostı´, jak da´t uzˇivateli co mozˇna´ nej-
veˇtsˇı´ prostor a zajistit jeho oblı´benou volbu jsou za´lozˇky, kde si smı´ zvolit z RGB, HSV
a tradicˇnı´ tzv. Swatches. Tı´m je zabezpecˇeno pohodlne´ pouzˇitı´ pro sˇiroke´ spektrum uzˇi-
vatelu˚. Ne kazˇdy´ totizˇ holduje RGB modelu a ne kazˇdy´ je zasta´ncem omezene´ho spektra
paletky Swatches. K tomu, abychom zajistili okamzˇitou odezvu a uzˇivatel ihned videˇl,
jak dana´ barva bude vypadat na jeho prˇı´mce, je dle me´ho na´zoru nejvhodneˇjsˇı´ polozˇkou
ComboBox, ktery´ se obarvı´ podle zvolene´ barvy. Jednak je to na´zorne´ a interaktivnı´ a
jednak jsou na to uzˇivatele´ zvyklı´ z jiny´ch aplikacı´. V uzˇivatelsky´ch rozhranı´ch vı´ce nezˇ
jinde platı´, zˇe zvyk je zˇelezna´ kosˇile. Proto bychom se toho meˇli drzˇet.
Jakmile definujeme sˇipky, je to obdobne´. Nejlepsˇı´ jsou graficka´ zna´zorneˇnı´ ukoncˇenı´
sˇipek, ktera´ dajı´ uzˇivateli jasneˇ najevo, jak bude dana´ komponenta po vytvorˇenı´ vypadat.
Pokud jde o SpinBoxy, tedy komponenty, kde si sˇipkami zvysˇujeme nebo snizˇujeme
cˇı´selnou hodnotu, jezˇ na´m ukazujı´ procenta a jina´ cˇı´sla, povazˇuji je za nejlepsˇı´ mozˇnost v
kombinaci s na´hledem. Jeslizˇe umozˇnı´me uzˇivateli na´hled ihned po zvolenı´, pak je velmi
pravdeˇpodobne´, zˇe si zapamatuje hodnotu, jakou potrˇeboval a prˇı´sˇteˇ uzˇ ji automaticky
pro jesˇteˇ rychlejsˇı´ pra´ci napı´sˇe do spinboxu sa´m, anizˇ by hledal prˇı´slusˇnou hodnotu v
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na´hledu.
Mnozı´ mohou namı´tat, zˇe posuvnı´ky jsou jesˇteˇ lepsˇı´m rˇesˇenı´m. Mohou by´t v prˇı´padeˇ,
zˇe poblı´zˇ nich se bude ukazovat hodnota, jakou uzˇivatel volı´. Pro beˇzˇne´ho uzˇivatele sice
procentua´lnı´ vyja´drˇenı´ sytosti nemusı´ by´t du˚lezˇite´, nicme´neˇ nemeˇli bychom podcenˇovat
uzˇivatelske´ schopnosti a veˇdomosti a da´t jim mozˇnost videˇt hodnotu zvolenou pro svou
prˇı´mku.Cˇı´mzˇ vyvsta´va´ proble´m pra´veˇ u posuvnı´ku˚, u nichzˇ musı´me nutneˇ prˇidat da-
lsˇı´ komponentu, a sice Label, aby byla hodnota patrna´. Zatı´mco u Spinboxu˚ je hodnota
patrna´, volenı´ je jednoduche´ a detailnı´ zobrazenı´ zarucˇı´ na´hled. To ma´me o celou jednu
komponentu me´neˇ. Usˇetrˇı´me mı´sto a zajistı´me lepsˇı´ prˇehlednost.
Vsˇechny tyto vlastnosti obsahuje program Diagramy (viz. obra´zek 23)
3.4 Srovna´nı´ s ostatnı´mi programy
Aby bylo jesˇteˇ le´pe patrne´, co se v dnesˇnı´ch programech pouzˇı´va´ a na co si uzˇivatele´ byli
nuceni zvykat, poprˇı´padeˇ, na co uzˇ si zvykli, prˇina´sˇı´m zde neˇkolik uka´zek z graficky´ch
prostrˇedı´. Jedna´ se o programy bez ohledu na to, zda jsou urcˇeny ke kreslenı´ diagramu
nebo k neˇcˇemu zcela jine´mu. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m meˇrˇı´tkem je zde panel na´stroju˚ pro definici
prˇı´mky.
3.4.1 Open Office Writer
Jako prvnı´ uva´dı´m uka´zku z OpenOffice Writeru ( na obra´zku 24), jenzˇ podobneˇ jako
Microsoft Word umozˇnˇuje definovat jednoduche´ obrazce a tvary, mezi nimi i prˇı´mku.
Kdyzˇ se na obra´zek zadı´va´me pozorneˇji, vidı´me, zˇe panel obsahuje trˇi za´lozˇky. Podle
me´ho na´zoru je to zbytecˇneˇ moc. Vsˇechny polozˇky se dajı´ shrnout do jedne´, anizˇ bychom
zpu˚sobili neprˇehlednost nebo snad chaos. Spousta veˇcı´ se v dane´m panelu opakuje, cozˇ
mu˚zˇe ve´st k matenı´ uzˇivatele.
Vsˇimneme– li si navı´c jesˇteˇ ohranicˇujı´cı´ch cˇar, jezˇ od sebe oddeˇlujı´ naprˇı´kladVlastnosti
cˇa´ry a Styly sˇipky, dospeˇjeme nutneˇ k na´zoru, zˇe ohranicˇujı´cı´ cˇa´ry zde pu˚sobı´ neuceleneˇ
a velmi rusˇiveˇ, jelikozˇ na sebe strha´vajı´ pozornost tı´m, zˇe jsou neucelene´.
3.4.2 Microsoft Visio
Pokud Microsoft Visio (uka´zka na obra´zku 25) srovna´me s prˇedchozı´ aplikacı´, vidı´me,
zˇe zacˇa´tek je velice podobny´, ne – li stejny´. Za pozornost zde stojı´ posuvnı´k s na´zvem
Transparency. Vedle neˇj je pak textove´ pole, kde je mozˇno videˇt, jakou pru˚hlednost na-
stavujeme. Tedy jde o dalsˇı´ komponentu, jak jsem jizˇ zmı´nila na zacˇa´tku kapitoly. Z
esteticke´ho hlediska navı´c posuvnı´k pu˚sobı´ poneˇkud rusˇiveˇ.
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Na rozdı´l od Open Office Writeru je zde prˇida´na velikost sˇipky na zacˇa´tku a na konci,
cozˇ je pro uzˇivatele vy´hodne´, nelı´bı´ – li semu beˇzˇny´ prˇeddefinovany´ styl. Z druhe´ho u´hlu
pohledu vsˇak mu˚zˇe by´t i ke sˇkodeˇ, protozˇe naprˇ. technicka´ sˇipka ma´ prˇesneˇ stanovenou
velikost.
Mozˇnost nastavenı´ ohybu prˇı´mky je zde neˇco, co v prˇedchozı´ch aplikacı´ch veˇtsˇinou
chybı´. Ohyb prˇı´mky je specialitou Visia. Cˇa´ra se totizˇ mu˚zˇe ohy´bat nebo zvlnit. Pro uzˇi-
vatele, jenzˇ neumı´ s takovouto cˇarou pracovat a je zvykly´, zˇe cˇa´ra by´va´ zpravidla rovna´,
mu˚zˇe pra´ce s takovy´mi mozˇnostmi prˇedstavovat jista´ u´skalı´. Nehledeˇ na to, zˇe naprˇı´klad
v ER diagramech neby´vajı´ veˇtsˇinou takove´to cˇa´ry zapotrˇebı´ a preferujı´ se skutecˇneˇ rovne´
prˇı´mky.
Zde je na´hled umı´steˇn v prave´m hornı´m rohu. Je s podivem, zˇe pra´veˇ Microsoft se
rozhodl k takto radika´lnı´mu rˇezu, jelikozˇ jeho popula´rnı´ MSWord pouzˇı´va´ na´hledu vzˇdy
v dolnı´ cˇa´sti panelu. Acˇkoliv jde jen o detail, z esteticke´ho hlediska a hlavneˇ z hlediska
uzˇivatele jde o nesˇikovne´ rˇesˇenı´, jelikozˇ uzˇivateli bere jizˇ vzˇite´ umı´steˇnı´.
Tlacˇı´tko Apply zde plnı´ funkci Ok, nevidı´m tedy du˚vod, procˇ by meˇl uzˇivatel volit
mezi teˇmito dveˇma tlacˇı´tky a procˇ jej program nutı´ prˇemy´sˇlet, jaky´ je mezi nimi rozdı´l a
co se stane, kdyzˇ mı´sto Apply klikne na Ok a naopak.
3.4.3 ArchiCAD
ArchiCAD (obra´zek 26) zvolil velice jednoduchy´ na´stroj, kde ovsˇem uzˇivatel velice rafi-
novany´m zpu˚sobem najde vsˇe, co potrˇebuje. Sekce jsou od sebe zrˇetelneˇ oddeˇleny, cozˇ
budı´ dojem sporˇa´danosti.
Co zde mu˚zˇe pu˚sobit poneˇkud rusˇiveˇ a zbytecˇneˇ poutat pozornost je lisˇta s na´pisem
General a drobny´ obra´zek. Je to totizˇ v dane´ sekci nejvy´razneˇjsˇı´ polozˇka.
Uzˇivatel si zde mu˚zˇe zvolit prˇednastavene´ typy cˇa´ry, a nebo jednodusˇe nadefinovat
svou cˇa´ru o sve´ sˇı´rˇce, cozˇ je velice prakticke´ pro profesiona´ly, o nichzˇ se prˇedopokla´da´,
zˇe budou s programem pracovat.
ArchiCAD se drzˇel co nejvı´ce tlacˇı´tek. Je patrne´, zˇe se vyhnul komponenta´m typu
ComboBox nebo SpinBox, radeˇji zvolil tlacˇı´tka, jezˇ se dajı´ rozkliknout na dalsˇı´ z nabı´dek.
Tı´m samozrˇejmeˇ sˇetrˇı´ mı´sto. Ovsˇem na druhe´ straneˇ neumozˇnil uzˇivateli na´hled, cozˇ je
podle me´ho na´zoru v programu, ktery´ je ryze graficky´ pomeˇrneˇ velka´ chyba.
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3.5 Graficke´ objekty
Program Diagramy nema´ za u´kol zvla´sˇtnı´ funkcˇnost, nesnazˇı´me se zde uka´zat, jak by
meˇla aplikace fungovat, ale zaby´va´me se zde uzˇivatelsky´m rozhranı´m a vlivem stylu uzˇi-
vatelske´ho rozhranı´ na rychlost a orientaci uzˇivatele.Zde jsme pro ilustraci zprovoznily
pouze neˇkolik komponent, mezi neˇzˇ patrˇı´ Obdelnı´k, Ova´l a Prˇı´mka.
3.5.1 Srovna´nı´ s jiny´mi uzˇivatelsky´mi rozhranı´mi
Jestlizˇe vedle sebe postavı´me naprˇı´klad obycˇejne´ Malova´nı´ ve Windows, Dia a Visio,
uvidı´me hned neˇkolik zpu˚sobu˚ umı´steˇnı´ objektu˚ na plochu. Kazˇde´ ma´ sve´ vy´hody a
nevy´hody. Z uzˇivatelske´ho hlediska proto nemu˚zˇeme zcela urcˇiteˇ rˇı´ci, co je spra´vne´ a co
je naprosto sˇpatneˇ, jelikozˇ uzˇivatel je bytost jedinecˇna´ a ma´ rovneˇzˇ jedinecˇny´ na´hled. Da´le
je trˇeba vzı´t v u´vahu i to, zˇe na´vrh aplikace se cˇasto lisˇı´ podle cı´love´ uzˇivatelske´ skupiny.
3.5.1.1 Malova´nı´ ve Windows VMalova´nı´ si uzˇivatel v leve´m panelu vybere kompo-
nentu a klikne do malovacı´ plochy, kde se teprve po kliknutı´ zacˇı´na´ objevovat objekt. To
je z uzˇivatelske´ho hlediska velice prˇı´znive´, jelikozˇ odpovı´da´ rea´lne´mu modelu. Cˇloveˇk,
pokud hodla´ malovat, nejprve vezme do ruky tuzˇku a teprve pote´, co se dotkne papı´ru
jejı´m hrotem, zacˇı´na´ reakce, a tou je pra´veˇ nakreslenı´ obra´zku. Prˇı´zniveˇ zde take´ vyznı´va´
zmeˇna kurzoru v tuzˇku, takzˇe uzˇivatel vı´, co se bude dı´t a co pra´veˇ prova´dı´.
3.5.1.2 Dia Dia v podstateˇ jde stejnou cestou. V prave´m okneˇ si vybereme kompo-
nentu, jezˇ ma´ prˇednadstavene´ jiste´ vlastnosti a teprve po kliknutı´ do kreslı´cı´ plochy se
kreslı´ objekt.
3.5.1.3 Microsoft Office Visio Microsoft Office Visio pouzˇı´va´ odlisˇny´ na´hled na veˇc,
a sice pouzˇı´va´ pro uzˇivatele model, jenzˇ se velice podoba´ situaci, kdy neˇco stavı´me.
Prˇedstavme si naprˇı´klad staveˇnı´ domecˇku. Vezmeme kostku a prˇeta´hneme ji na na´mi
pozˇadovane´ mı´sto. Tote´zˇ se deˇje i s objektem v aplikaci. Uzˇivatel stiskne na polozˇce
leve´ tlacˇı´tko mysˇi a pak dany´ objekt prˇemı´stı´ na kreslı´cı´ plochu. Dalo by se rˇı´ci, zˇe tzv.
prˇetahova´nı´ objektu mysˇı´ je atomicka´ operace a uzˇivatele nenutı´ si pamatovat, ktery´
objekt si zvolil.
3.5.1.4 Open Office Writer Podı´vejme se na programy, ktere´ nejsou prˇı´mo urcˇeny
k vy´robeˇ diagramu˚. Open Office Writer ma´ rovneˇzˇ prˇeddefinovane´ tvary proto, aby
zde mohl by´t neˇjaky´m zpu˚sobem vytvorˇen diagram. Tedy zvolı´me si objekt a vidı´me
okamzˇitou reakci aplikace, protozˇe se na´m kurzor meˇnı´ v osovy´ krˇı´zˇ, jı´mzˇ budeme kreslit
objekt. To je pro uzˇivatele jasna´ zpeˇtna´ vazba, o nı´zˇ jsem mluvila na zacˇa´tku. Zpeˇtna´
vazba je totizˇ du˚lezˇita´. Tak, jako v deˇtstvı´ pozna´va´me sveˇt, tak i nynı´, v dospeˇlosti, je pro
na´s tato vazba velmi du˚lezˇita´.
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3.5.1.5 Gimp Gimp nabı´zı´ tote´zˇ, co zmı´neˇne´ malova´nı´ a ostatnı´ programy, tedy zvo-
lenı´ objektu, zmeˇnu kurzoru a na´sledne´ kreslenı´.
3.5.2 Vyvozeny´ za´veˇr
Acˇkoliv jsem na zacˇa´tku uvedla, zˇe nelze rˇı´ci, co je zde dobrˇe a co sˇpatneˇ naprosto nekom-
promisneˇ, mohu s klidny´m sveˇdomı´m prohla´sit, zˇe pokla´da´m za logicˇteˇjsˇı´ ty programy,
jezˇ vyuzˇı´vajı´ jednak zpeˇtnou vazbu a jednak zabeˇhnute´ho rezˇimu uzˇivatele. V prˇı´padeˇ,
zˇe vycha´zı´me z reality a drzˇı´me se jejı´ho obrazu, pak bychom nemeˇli ucˇinit nikde chybu,
jelikozˇ je to pra´veˇ realita, nabyte´ zkusˇenosti a veˇdomosti, ktere´ na´s ucˇı´, jak ktere´ veˇci pro-
va´deˇt. Z aplikacı´, ktere´ jsem zde jmenovala, jsme poznali hned neˇkolik zpu˚sobu˚ rˇesˇenı´
dane´ho proble´mu. A ani jeden nelze odsoudit jako naprosto sˇpatny´.
3.5.3 Rˇesˇenı´ objektu˚ v BP
Po prostudova´nı´ vy´sˇe zmı´neˇny´ch faktu˚, jsem i ja´ zacˇala uvazˇovat, jak vyrˇesˇit tuto situaci.
Nakonec jsem se rozhodla, zˇe budu vycha´zet z aplikacı´, ktere´ se drzˇı´ uzˇivatelovi reality a
zpeˇtnou vazbu vyrˇesˇı´m po sve´m.
V aplikaci Diagramy uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko – tedy zvolı´ si komponentu a komponenta
se mu ihned umı´stı´ na plochu. Ma´ pochopitelneˇ prˇeddefinovane´ vlastnosti, to ovsˇem
nepokla´da´m za chybu, jelikozˇ uzˇivatel, jak vysveˇtlı´m pozdeˇji, si mu˚zˇe komponentu sa´m
doupravit.
V cˇem spatrˇuji klad me´ho rˇesˇenı´: Zpeˇtnou vazbu jsem nerˇesˇila zmeˇnou kurzoru, objekt je
okamzˇiteˇ umı´steˇn na plochu a uzˇivateli stacˇı´ vzı´t jej, prˇeta´hnout ho tam, kam potrˇebuje
a libovolneˇ si editovat vlastnosti. Navı´c zvoleny´ objekt je jizˇ prˇeddefinovany´ – tedy ma´
urcˇitou vy´sˇku a sˇı´rˇku, a uzˇivatel si jej pozdeˇji prˇizpu˚sobı´ k obrazu sve´mu.
3.5.4 Editace objektu˚
Pochopitelneˇ, zˇe v kazˇde´m uzˇivatelske´m rozhranı´, ktere´ se zaby´va´ na´vrhem diagramu˚,
je nutno umozˇnit uzˇivateli editaci objektu. Ma´me totizˇ neˇkolik mozˇnostı´, jak to prove´st.
Spousta programu˚ pouzˇı´va´ pro editaci tzv. cˇtverec – jde o malou oblast kolem objektu˚, s
nı´mzˇ lze pohybovat a dı´ky neˇmuzˇ se vlastnosti objektu˚ - tedy de´lka a sˇı´rˇka – meˇnı´. Dalsˇı´
mozˇnostı´ jsou tzv. editacˇnı´ body.
V me´m prˇı´padeˇ dosˇlo pra´veˇ na zmı´neˇne´ editacˇnı´ body. Uzˇivatele´ jsou na neˇ zvyklı´, navı´c
ja´ zde srovna´va´m svou aplikaci s aplikacı´ Dia a ne vsˇe, jak by se mohlo zda´t z me´ pra´ce,
v nı´ kritizuji. Snazˇila jsem se vyjı´t pra´veˇ z nı´, kde se objekty editujı´ takto. Proto je kolem
nich umı´steˇn ru˚zny´ pocˇet editacˇnı´ch cˇtverecˇku˚. Aby byly le´pe patrne´ a uzˇivatel rychleji
objevil, zˇe se neˇco deˇje, nechala jsem je obarvit na zeleno, jako pra´veˇ v Dia.
Za tyto cˇtverecˇky mu˚zˇe uzˇivatel tahat, cˇı´mzˇ se bude meˇnit velikost a do jiste´ mı´ry i tvar
dane´ho objektu. Je pochopitelne´, zˇe pocˇet teˇchto cˇtverecˇku˚ jsem volila dle zvyklosti, proto
ma´ naprˇ. obdelnı´k a ova´l cˇtverecˇky cˇtyrˇi, zatı´mco prˇı´mka pouze dva.
Uzˇivatel ma´ samozrˇejmeˇ pra´vo po plosˇe objekty rozmist’ovat dle sve´ho uva´zˇenı´ a prˇa´nı´,
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proto jsem i ja´ umozˇnila posouva´nı´ objektu˚. Deˇje se tak, jakmile uzˇivatel uchopı´ objekt –
kliknutı´m dovnitrˇ objektu. Prˇı´mka je rˇesˇena samozrˇejmeˇ jinak, tam nelze uzˇivatele nutit,
aby klikal prˇesneˇ na prˇı´mku, jezˇ je velice tenka´. Proto jsem kolem prˇı´mky umı´stila nevidi-
telne´ pole, jezˇ toleruje urcˇitou vzda´lenost kliknutı´ na prˇı´mku. Dı´ky tomu lze tedy prˇı´mku
posouvat rovneˇzˇ.
Pro tvorbu samotne´ aplikace byl klı´cˇovy´m studijnı´m materia´lem [1, 2].
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4 Za´veˇr
Ma´ aplikace Diagramy slouzˇı´ jako uka´zka toho, jak vytvorˇit uzˇivatelske´ rozhranı´ podle
definovany´ch za´sad. Nelze ji tedy povazˇovat za plnohodnotnou. Nemeˇla jsem za u´kol
zaby´vat se funkcˇnostı´, acˇkoliv cˇa´stecˇneˇ v nı´ zahrnuta je. Snazˇila jsem se vyuzˇı´t vsˇechny
prostrˇedky, abych dosa´hlamodelu, ktery´ bymohl by´t vzorem pro ostatnı´ aplikace. Zˇa´dny´
cˇloveˇk vsˇak nenı´ neomylny´ a rˇı´ka´ se: Sto lidı´, sto na´zoru˚. Acˇkoliv jsem omezila sve´ na´zory
na minimum, nelze je zcela z pra´ce vyloucˇit, nebot’kazˇdy´, kdo studuje urcˇite´ te´ma, si na
neˇj vytvorˇı´ osobnı´ pohled.
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